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研究ノート
野間岳の植物（宮ノ山登山口～野間岳）
木戸伸栄
概要:野間岳は標高591ｍで薩摩半島の西南端に位置する。宮ノ登山口から野間岳山頂までの４回の調
査で、８２科222種(シダ植物９科26種、裸子植物５科５種、被子植物双子葉59科167種、被子植物単子葉
９科24種)の植物を観察した。
タブノキが優占種であるが、山頂付近はアカガシも見られる。山頂付近に見られる植物は、シャリ
ンバイ、イヌガシ、ハクサンボク、ネズミモチ、タイミンタチバナ、イワガラミ、ヤブツバキ、オオ
ムラサキシキブ、コバンモチ、カンコノキ、ススキ、ナワシログミ、イヌザンショウ、ツルマサキ、
クロガネモチ、コヤブラン、テイカカズラなどである。
調査日：2010年１１月28日
2012年１月29日
2013年２月１７日
2015年３月25日
出現種
Pteridophyta【シダ植物】
SelagineⅡaceaeイワヒバ科
SelaginellainvolvensSpringカタヒバ
Equisetaceaeトクサ科
EquisetumarvenseL・スギナ
Ophiogl0ssaceaeハナヤスリ科
SceptridiumjaponicumLyonオオハナワラビ
Marattiaceaeリュウビンタイ科
AngiopterislygodiifbliaRosenst、リユウビンタイ
Gleicheniaceaeウラジロ科
DicranopterislinearisUnderw・コシダ
Pteridaceaeワラビ科
MicrolepiamaIginataCCh砥フモトシダ
OnychiumjaponicumKunzeタチシノブ
GleicheniajaponicaSpringウラジロ
MicrolepiastrigosaPreslイシカグマ
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Davalliaceaeシノブ科
NephrolepisauriculataTrimenタマシダ
Aspidiaceaeオシダ科
Arachniodesamabilisvar,fimbriataK,Iwatsukiオオカナワラビ
ArachniodesaristataTindaleホソバカナワラビArachniodessporadosoraNakaikeコバノカナワラビ
CtenitissubglandulosaChingカツモウイノデCyrtomiumfalcatumPreslオニヤブソテツ
Diplaziumsubsinuatum通gawaヘラシダDiplaziumwichuraeDielsノコギリシダ
DryopteriserythrosoraOK、ベニシダ
DIyopterisvariavarhikonensisKurataオオイタチシダ
Stegnogrammapozoissp､mollissimaKIwatsukiミゾシダ
ThelypterisacuminataMortonホシダ
Polypodiaceaeウラボシ科
ColysispothifbliaPreslオオイワヒトデLemmaphyllummicrophyllumPreslマメズタ
LepisorusonoeiChingヒメノキシノブLepisorusthunbergianusChingノキシノブ
PyrTosialinguaFarwヒトツバ
Gymnospermae【裸子植物】
Cycadacaeソテツ科
CycasrevoluteThunb，ソテツ（栽）
Podocarpaceaeイヌマキ科
PodocarpusmacrophyllusD､Ｄｏｎイヌマキ
CephaIotaxaceaeイヌガヤ科
CephalotaxusharringtoniaK､Ｋｏｃｈイヌガヤ
mx0diaceaeスギ科
CryptomeriajaponicaD,Ｄｏｎスギ（栽）
cup肥ssaceaeヒノキ科
ChamaecyparisobtuseEndl・ヒノキ（栽）
AngiospermaeDicotyIedoneae【被子植物双子葉】
Saururaceaeドクダミ科
HouttuyniacordataThunb、ドクダミ
Piperaceaeコショウ科
PiperkadzuraOhwiフウトウカズラ
Myricaceaeヤマモモ科
MyricarubraS.＆Ｚ、ヤマモモ
Fagaceaeブナ科
CastanopsissieboldiiHatusimaイタジイ
QuercusacutaThunb・アカガシ
QuercussalicinaBl・ウラジロガシ
UImaceaeニレ科
CeltissinensisPers・エノキ
Moraceaeクワ科
BroussonetiakazinokiSieb・コウゾ
LithocarpusedulisRehd、マテバシイ
QuercusglaucaThunb・アラカシ
FicuserectaThunb・イヌビヮ
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FicusoxyphyllaMiq・イタビカズラFicuspumilaL・オオイタビ
FicussuperbavaｪjaponicaMiq･アコウ
Urticaceaeイラクサ科
BoehmeriahirtellaSatakeケナガバヤブマオOreocnidepedunculataMasamuneハドノキ
PellioniascabraBenth・キミズ
Aristolochiaceaeウマノスズクサ科
AristolochiakaempferiWilld・オオバウマノスズクサ
AsarumhexalobumvarperfectumF・Maek・キンチャクアオイ
Polygonaceaeタデ科
PolygonumchinenseL、ツルソバ PolygonwncapitatumHamilt・ヒメツルソバ
PolygonumlongisetumdeBruynイヌタデ
Amaranthaceaeヒユ科
AchyranthesbidentatavamtomentosaHara上ナタイノコヅチ
CaryophyⅡaceaeナデシコ科
CerastiumglomeratumThuill、オランダミミナグサ
Ranunculaceaeキンポウゲ科
ClematistemifloraDC・センニンソウClematisapiifbliaDC・ボタンズル
SemiaquilegiaadoxoidesMak、ヒメウズ
Lardizabalaceaeアケビ科
AkebiatrifbliateKoidz・ミツバアケビ StauntoniahexaphyllaDecne，ムベ
Menispermaceaeツヅラフジ科
CocculuslaurifbliusDCコウシュウヤク（イソヤマアオキ）
CycleainsularisHatusimaミヤコジマツヅラフジStephaniajaponicaMiersハスノハヵズラ
Magnoliaceaeモクレン科
IlliciumanisatumLシキミ KadsurajaponicaDunalサネカズラ
Lauraceaeクスノキ科
CinnamomumcamphoraPreslクスノキ
Cinnamomumpseudo-pedunculatumHaybヤブニッケイ
LitseajaponicaJuss、ハマビヮ LitseacubebaPers、アオモジ
NeolitseaaciculataKoidz・イヌガシ NeolitseasericeaKoidz、シロダモ
PerseajaponicaSiebexSieb.＆Zucc・ホソバタブ（アオガシ）
PerseathunbeIgiiKosterm，タブノキ
Capparidaceaeフウチョウソウ科
CratevafalcateDC・ギョボク(栽）
CruCifEraeアブラナ科
CardamineflexuosaWith・タネツケバナ
Saxifragaceaeユキノシタ科
DeutziascabraThunb・マルバウツギ
Hydrangealuteo-venosaKoidz･コガクウツギ（コンテリギ）
SchizophragmahydrangeoidesS.＆Ｚ・イワガラミ
PittosPoraceaeトベラ科
PittosporumtobiraDryandexWAito、トベラ
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Hamamelidaceaeマンサク科
DistyliumracemosumS.＆Ｚ・イスノキ
Rosaceaeバラ科
AgrimoniapilosavarbjaponicaNakａｉキンミズヒキ
PotentillafiFagarioidesvarmajorMaxim、キジムシロ
PrunusserTulatavar,spontaneaMak・ヤマザクラ
Prunus×yedoensisMatsum・ソメイヨシノ（栽）PrunuszippelianaMiq・バクチノキ
Rhaphiolepisindicav錘integerrimaシヤリンバイ
RosamultifloraThunb，ノイバラ RubusbuergeriMiq、フユイチゴ
RubusminusculusLev.＆Ｖant、ヒメバライチゴ
RubuspalmatusThunb，ナガバノモミジイチゴ
RubusparvifbliusL・ナワシロイチゴ RubussieboldiiBl、ホウロクイチゴ
Leguminosaeマメ科
AlbiziajulibrissinDurazz，ネムノキDumasiatruncateS.＆Ｚ、ノササケ
HylodesmumlaxumDC，オオバヌスビトハギ（サイコクトキワヤブハギ）
ViciasativaL・カラスノエンドウ ViciatetraspermaSchreb・カスマグサ
Geraniaceaeフウロソウ科
GeraniumcarolinianumL・アメリカフウロ
Oxalidaceaeカタバミ科
OxaliscomiculataL・カタバミ OxaliscorymbosaDC・ムラサキカタバミ
RutaCeaeミカン科
CitrustachibanaCTkm2k2タチバナEuodiameliifbliaBenth、ハマセンダン
ZanthoxylumailanthoidesS.＆Ｚ・カラスザンショウ
ZanthoxylumschinifbliumS.＆Ｚ・イヌザンショウ
POlygalaceaeヒメハギ科
PolygalajaponicaHoutt・ヒメハギ
Euphorbiaceaeトウダイグサ科
Daphniphyllumglaucescensssp､teijsmanniiHuangヒメユズリハ
GlochidionobovatumS.＆Ｚ、カンコノキMallotusjaponicusMuelL-Arg，アカメガシワ
Aquifbliaceaeモチノキ科
IlexintegraThunb、モチノキ IlexrotundaThunb・クロガネモチ
celastraceaeニシキギ科
EuonymuschibaeMak・ヒゼンマユミ(栽）EuonymusfbrtuneHandel-Mazz・ツルマサキ
EuonymusjaponicusThunb・マサキEuonymustanakaeMaxim・コクテンギ
MicrotropisjaponicaHall.ｆモクレイシ
Staphyleaceaeミツバウツギ科
EuscaphisjaponicaKanitzゴンズイTillpiniatemateNakaiショウベンノキ
Vitaceaeブドウ科
AmpelopsisbrevipedunculataTiPautv，ノブドウCayratiacomiculataGagnep、アカミノヤブカラシ
ParthenocissustricuspidataPlanch・ツタ
ElaeocarPaCeaeホルトノキ科
ElaeocarpusjaponicusS.＆Ｚ、コバンモチElaeocaIpussylvestrisPoi正ホルトノキ
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Theaceaeツバキ科
CamelliajaponicaLヤブッバキCamelliasasanquaThunb・サザンカ
CleyerajaponicaThunb・サカキEuryajaponicaThunb・ヒサカキ
TbmstroemiagymnantheraSpragueモクコク
Violaceaeスミレ科
ViolagrypocerasA・ＧｒａｙタチツボスミレViolamandshuricaWBeck・スミレ
ViolayezoensisMakinoノジスミレ
Stachyuraceaeキブシ科
Stachyuruspraecoxv錘lancifbliusHaraナンバンキブシ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnusmacrophyllaThunb・マルバグミElaeagnuspungensThunb・ナワシログミ
AraIiaceaeウコギ科
DendropanaxtrifidusMak、カクレミノ FatsiajaponicaDecne.＆Planch・ヤツデ
HederarhombeaBeanキヅタ
Umbellifbraeセリ科
CentellaasiaticaUrb・ツポクサ
Comaceaeミズキ科
ComusmacrophyllaWall・クマノミズキ
Ericaceaeツツジ科
RhododendrontashiroivaIもlasiophyllumHatusiｍａアラゲサクラツツジ
VacciniumbracteatumT11unb・シャシャンポ
Myrsinaceaeヤブコウジ科
ArdisiacrenataSims・マンリョウ ArdisiajaponicaBLヤブコウジ
ArdisiapusillaDC・ツルコウジ ArdisiasieboldiiMiq，モクタチバナ
MaesajaponicaMoritziイズセンリヨウMaesateneraMezシマイズセンリョウ
MyrsineseguiniiLev・タイミンタイバナ
PrimuIaceaeサクラソウ科
AnagallisarvensisfcoeruleaBaumgart・ルリハコベ
LysimachiajaponicaThunb，コナスビ LysimachiasikokianaMiq・モロコシソウ
Ebenaceaeカキノキ科
DiospyrosmorrisianaHanceトキワガキ
Symplocaceaeハイノキ科
SymplocoslucidaS.＆Ｚ・クロキ SymplocosglaucaKoidz・ミミズバイ
Oleaceaeモクセイ科
LigustrumjaponicumThunb・ネズミモチ
ApOcynaCeaeキョウチクトウ科
Anodendrona伍neDruceサカキカズラTrachelosDemmmasiaticumNakaiテイカffineDruceサカキカスラTiachelospennumasiaticumNakaiテイカカズラ
Asclepiadaceaeガガイモ科
CynanchumaustrokiusianumKoidz・ナンゴクカモメヅル
Verbenaceaeクマツヅラ科
Callicalpajaponicavar・luxuriansRehdオオムラサキシキブ
CallicarpamollisS.＆Ｚ・ヤブムラサキClerodendrontrichotomumThunb・クサギ
PremnamicrophyllaTUrcz、ハマクサギ
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Labiataeシソ科
AjugadecumbensThunb・キランソウClinopodiumconfineO.Ｋ，トウバナ
MoslapunctulataNak・イヌコウジュ SalviajaponicaThunb・アキノタムラソウ
ScutellariaparvifbliaKoidz・コバノタツナミ
Solanaceaeナス科
SolanumnigrumL・イヌホオズキ
Scr0phulariaceaeゴマノハグサ科
VeronicadidymaTbnoreイヌノフグリ
Acamhaceaeキツネノマゴ科
JusticiaprocumbensL・キツネノマゴ
Plantaginaceaeオオバコ科
PlantagoasiaticaL・オオバコ
RubiaCeaeアカネ科
Damnacanthusindicusvar,parvifbliusKoidz．コバノジュズネノキ
Damnacanthusindicusvar､microphyllusMak・ヒメアリドオシ
GaliumpogonanthumFr.＆Sav、ヤエムグラ
GardeniajasminoidesvaIもgrandifloraNakaiクチナシ
OphionhizajaponicaBl・サツマイナモリPaederiascandensMenF，ヘクソカズラ
Ｔｋ,rennagracilipesOhwiギョクシンカ
CaprifbIiaceaeスイカズラ科
Loniceras髄nisHook.＆Ａｒn．ハマニンドウLonicerajaponicaThunb・スイカズラ
VibumumjaponicumSpreng･ハクサンボク
Vibumumodoratissimumva】鳥awabuckiK､Ｋｏｃｈサンゴジュ
Vale面anaCeaeオミナエシ科
PatriniavillosaJuss・オトコエシ
CuCurbitaCeaeウリ科
GvnostemmaDentaDhvllumMak・アマチャズルTrichosanthescucumeroidesMaxim、力y p pylumMak・アマチャズルTrichosanthes cumeroidesMaxim、カラスウリ
TrichosanthesjaponicaRegelキカラスウリ
CompOsitaeキク科
AinsliaeaapiculataSchutz-Bip・キッコウハグマArtemisiaprincepsPamp・ヨモギ
Bidenspilosavar､radiateシロノセンダングサCarpesiumcemuumL，コヤブタバコ
DendranthemaomatumKitam・サツマノギク
Eupatoriumchinensevar､oppositifbliumMurata＆HKoyamaヒヨドリバナ
FarfilgiumjaponicumKitam、ツワブキGnaphaliumaffineD､Ｄｏｎハハコグサ
KalimerisyomenaKitam・ヨメナ
RhynchospermumverticillatumReinw、シュウブンソウ
SolidagoaltissimaL・セイタカアワダチソウYOungiadenticulateKitam、ヤクシソウ
YOungiajaponicaDC・オニタビラコ
MonocotyIedoneae【被子植物単子葉】
Gramineaeイネ科
ArundodonaxL・ダンチク
BambusaglaucescensMunroexMeIT・ホウライチク
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Brachypodiumsylvaticumvar､miserumKoidz、ヤマカモジグサ
LophathemmgracileBrongn、ササクサMiscanthussinensisAn血ススキ
OplismenusundulatifbliusRoem.＆Schult・チヂミザサ
Phyllostachysnigravar・henonisStapfexRendleハチク
SasaborealisMak．（宮ノ山登山口）スズタケ
Cyperaceaeカヤツリグサ科
CarexbrunneaThunb，コゴメスゲCarexjaponicav錘chlorostachysKukenthシラスゲ
Palmaeヤシ科
Livistonachinensisva凪subglobosaBecc・ビロウTiachycaIpusfbrtuneHWendl・シュロ（栽）
Araceaeサトイモ科
ArisaemajaponicumBlマムシグサArisaemaringensSchottムサシアブミ
LiⅡaceaeユリ科
LiriopeminorMak、ヒメヤブラン LiriopespicataLour、コヤブラン
SmilaxchinaL、サルトリイバラSmilaxbracteataPreslサツマサンキライ
Iridaceaeアヤメ科
TiFitoniaXcrocosmaeHoraLemoineヒメヒオオギズイセン
Dioscoreaceaeヤマノイモ科
DioscoreaquinquelobaThunb・カエデドコロ
ZingiberaCeaeショウガ科
AlpiniafbrmosanaK,Schum・クマタケランAlpiniaintermediaGagnep・アオノクマタケラン
AlpiniajaponicaMiq，ハナミョウガ
Orchidaceaeラン科
LiparisnervosaLindl・コクラン
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Arachlliodessporadosora
コバノカナヮラビ
Cocculuslauripolius
イソヤマアオキ（コウシュウヤク）
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Diospyrosmorrisiana
トキワガキ
Damnacanthusindicusvar､giganteus
ナガバジュズネノキ
Tulpiniatemate
ショウベンノキ
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Scmiaquilegiaadoxoides
ヒメウズ
Alpiiniajaponica
ハナミョウガ
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Asarumhexalobumvamperflectum
キンチャクアオイ
Microtropisjaponica
モクレイシ
Liriopespicata
コヤブラン
Euonymusfbrtune
ツルマサキ
嘗糸
Ijb1
Ophiorrhizajaponica
サツマイナモリ
Arachniodesaristata
ホソバカナワラビ
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Arisaemajaponicum
マムシグサ
Damnacanthusindicusvar･microphyllus
ヒメアリドオシ
Akebiatrifbliate
ミツバアケビ
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Myrsineseguinii
タイミンタチバナ
Ficusoxyphylla
イタビカズラ
野間岳
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Rubusminusculus
ヒメバライチゴ
Sasaborealis
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Violayezoensis
ノジスミレ
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PlantsofNomadake
NobuyoshiKido
PlantsofNomadakeare82family222species(Pteridophyta9family26species,Gymnospermae5family5species，
Dicotyledoneae59familyl67species,Monocotyledoneae9family24species)infburinvestigation
TheregrowsRhaphiolepisindicavar,integerrima,Neolitseaaciculate,Vibumumjaponicum,Ligustrumjaponicum，
Myrsineseguinii,Schizophragmahydrangeoides,Camelliajaponica,Callicarpajaponicavar,luxurians,Elaeocamus
japonicus,Glochidionobovatum,Miscanthussinensis,Elaeagnuspungens,Zanthoxylumschinifblium,Euonymusfbrtune，
Ilexrotunda,Liriopespicata,TiPachelospermumasiaticumonthetopofamountain，
KeyWOrds:Naturalgrowthplantvariety
